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Zaštitna istraživanja nalazišta AN 5 Poljana Križevačka 2 
na trasi autoceste A12 Sv. Helena – GP Gola
Rescue excavations of the site AN 5 Poljana Križevačka 2 




U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 5 Poljana Križevačka 2 na trasi autoceste A12 Sv. Helena – GP Gola, smještenom 
na ovalnom uzvišenju uz potok Glogovnicu južno od Križevaca, otkriveni su ostaci prapovijesnog i srednjovjekovnog naselja. 
Najstariji tragovi naseljavanja povezuju se s lasinjskom kulturom iz bakrenog doba, no najveći broj pronađenih nalaza pri-
pada naselju virovitičke grupe iz kasnog brončanog doba uz koje je pronađeno i pripadajuće groblje s paljevinskim grobovima. 
Otkrivena je i jedna nastamba latenske kulture iz mlađeg željeznog doba, dok su na južnom dijelu nalazišta istraženi ostaci 
kasnosrednjovjekovnog naselja. S obzirom na rezultate istraživanja, posebno dokumentiranu infrastrukturu naselja iz različi-
tih razdoblja te groblje iz kasnog brončanog doba, nalazište AN 5 Poljana Križevačka od izuzetne je važnosti u poznavanju 
mreže naseljenosti križevačkog kraja.
Ključne riječi: Poljana Križevačka, zaštitno iskopavanje, naselje, groblje, bakreno doba, kasno brončano doba, kasni srednji 
vijek
Key words: Poljana Križevačka, rescue excavation, settlement, cemetery, Copper Age, Late Bronze Age, Late Middle Ages
Od rujna do studenog 2011. godine Institut za arheolo-
giju proveo je zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN 5 Po-
ljana Križevačka 2 na trasi autoceste A12 Sv. Helena – GP Gola, 
dionica Gradec – Kloštar Vojakovački (stacionaža od km 7+950 
do km 8+350).1 Ukupno je istražena površina od 29.560 m2.
Nalazište Poljana Križevačka 2 smješteno je nekoliko ki-
lometara južno od Križevaca (Koprivničko-križevačka županija), 
tik uz zapadni rub današnjeg naselja Poljana Križevačka. Radi se 
o blago uzdignutoj ovalnoj gredi s istočne strane potoka Glogov-
nica koja prelazi u blage brežuljke prema istoku, dok se zapadno 
od nalazišta rasprostire dolina Špiranečkog luga. Nalazište je ot-
kriveno tijekom terenskog pregleda poduzetog za potrebe izrade 
studije utjecaja na okoliš pri izgradnji autoceste A12, dionica 
Gradec – Kloštar Vojakovački (Vujnović, Burmaz 2010: 168). 
Nakon strojnog iskopa sloja humusa debljine do 0,40 m, 
poliranjem zdravice uočene su brojne zapune arheoloških cjelina 
među kojima se razlikuju ukopi zemunica, jama kanala, ograda 
i stupova, dok su na južnom dijelu nalazišta izdvojeni i ukopi 
grobova.2 U istraživanjima su, na osnovi prikupljenih nalaza, 
otkriveni ostaci naselja lasinjske kulture iz bakrenog doba, za-
tim naselje i groblje grupe Virovitica kulture polja sa žarama s 
početka kasnog brončanog doba, nadzemna nastamba iz mlađeg 
željeznog doba te dio naselja iz kasnog srednjeg vijeka.
1 U istraživanjima su sudjelovali dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, voditeljica 
istraživanja, dr. sc. Marko Dizdar, tri arheološka tehničara i dvadeset rad-
nika. Povremeno nas je posjećivala i pomagala Lana Okroša Rožić, viša 
kustosica iz Gradskog muzeja Križevci.  Strojni iskop površinskog humusa 
obavila je tvrtka Kaducej d.o.o. 
2 Po završetku zemljanih radova, tvrtka Cadcom d.o.o. načinila je georefe-
rencirani zračni snimak istraženog dijela nalazišta.
Bakreno doba
Naselje lasinjske kulture nalazilo se na najvišem dijelu 
grede gdje su izdvojeni ukopi većih ovalnih zemunica kao i ma-
njih jama, dok brojne ukope stupova sa sigurnošću nije moguće 
pripisati infrastrukturi bakrenodobnog naselja, iako dio njih 
vjerojatno pripada ostacima kuća pravokutne osnove. S obzirom 
na veći broj objekata na tom dijelu nalazišta, može se pretpo-
staviti kako se naselje rasprostiralo u pravcu sjeveroistok-jugo-
zapad, odnosno središte se nalazilo bliže potoku Glogovnici te 
je u istraživanjima obuhvaćen njegov istočni dio. Osim kuća, 
za stanovanje su vjerojatno služile i zemunice koje su se mogle 
koristiti i kao radni prostori, pri čemu je osobito zanimljiva ze-
munica SJ 2527 dimenzija 5,90 x 6,61 m s relativnom dubinom 
od 1,81 m. Veća istražena površina naselja otkriva zanimljivu 
infrastrukturu za koju je karakteristično povezivanje nekoliko 
objekata u skupine koje možda odgovaraju obiteljski organizi-
ranom naselju.
Na osnovi keramičkih ulomaka iz zapuna zemunica i 
jama, naselje se pripisuje lasinjskoj kulturi iz bakrenog doba. 
Izdvojeni su ulomci lonaca, bikoničnih i zaobljenih zdjela, šalica 
te žlice koji su karakteristični za keramografiju lasinjske kultu-
re. Isto tako, pronađeni su i ulomci glačanih i cijepanih litičkih 
alatki.
U križevačkom kraju u probnim ili zaštitnim istraživanji-
ma zabilježeno je nekoliko naselja lasinjske kulture (Beketinci, 
Bukovje) (Homen 1980; 1981). Tijekom 2005. i 2006. godine 
na nalazištu Karane u jugozapadnom dijelu Križevaca istražen je 
dio naselja lasinjske kulture (Okroša Rožić 2006; 2007). Spo-
menuta naselja svojom infrastrukturom (jednoslojna naselja, 
zemunice) odgovaraju preliminarnim rezultatima istraživanja 
nalazišta Poljana Križevačka 2. Nalazi keramike lasinjske kulture 
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iz starog grada Veliki Kalnik svjedoče kako su, osim nizinskih, 
u bakreno doba bili naseljeni i visinski položaji u križevačkom 
kraju (Homen 1986: 136), što odgovara slici naseljenosti na ši-
rem jugozapadnom dijelu Panonske nizine (Dular et al. 1991). 
Istraženi dio lasinjskog naselja u Poljani Križevačkoj 2 upotpu-
njava mrežu eneolitičkih naselja u sjevernoj Hrvatskoj čiji broj 
recentnim istraživanjima raste i nepovratno mijenja spoznaje o 
infrastrukturi kao i apsolutno-kronološkoj slici ranog bakrenog 
doba na ovim prostorima (Bekić 2006; Balen 2007).
Kasno brončano doba
Naselje iz bakrenog doba dijelom je preslojilo naselje iz 
kasnog brončanog doba, odnosno grupe Virovitica kulture polja 
sa žarama iz Br D i Ha A1 stupnja (13.–12. st. pr. Kr.). Naselje 
se rasprostire po gredi u pravcu sjever–jug, pri čemu je istražen 
njegov istočni dio, sudeći prema rasporedu i rjeđoj gustoći obje-
kata uz istočni rub iskopa. Kao osnovni objekti za stanovanje 
koristile su kuće od kojih su preostali ukopi stupova raspore-
đeni u pravokutne osnove dimenzija 6 x 3 ili 6 x 6 m. Kućne 
osnove najjasnije se prepoznaju na središnjem i sjevernom dijelu 
površine istraživanja. Kuće su bile načinjene od drveta i pruća 
oblijepljenih lijepom, sudeći prema ostacima pronađenim u ja-
mama. Najčešća orijentacija kuća bila je sjeveroistok–jugozapad 
ili sjever–jug. Zanimljivo je kako su u blizini kuća, u nekim slu-
čajevima i unutar njih, otkrivene jame koje su bile njihov sastav-
ni dio. Isti tip kuća otkriven je prilikom istraživanja na prostoru 
Prekomurja u sjeveroistočnoj Sloveniji (Pod kotom) (Kerman 
2011: 45) koje se isto pripisuju grupi Virovitica. Infrastrukturi 
kasnobrončanodobnog naselja pripadaju i ukopi brojnih jama, 
najčešće ovalnog oblika od kojih su pojedine vjerojatno služile 
kao radni prostori. Tako je na južnom dijelu nalazišta otkrive-
na jama SJ 1199 s nalazom urušene konstrukcije peći, a slična 
je zabilježena i na sjevernom rubu naselja. Dio jama vjerojatno 
predstavlja ostatke spremišta, posebno one s dublje ukopanim 
dijelom zaravnjenog dna. 
Stratigrafski odnosi pojedinih ukopa u naselju kao i tipo-
loški oblici keramike i brončanih predmeta preliminarno uka-
zuju kako će se potpunom analizom nalazišta vjerojatno moći 
razdvojiti najmanje dvije faze naseljavanja s početka kasnog 
brončanog doba.
U zapunama jama, posebno onih koje su imale neku rad-
nu funkciju unutar naselja, pronađene su znatne količine nalaza, 
od kojih se izdvajaju brojni ulomci keramičkih posuda i kućnog 
lijepa. Među keramičkim ulomcima u najvećem se broju pojav-
ljuju različiti oblici lonaca, zdjela i šalica. Za datiranje nalaza 
posebno su važni nalazi brončanih predmeta među kojima se 
prepoznaju oruđa (sjekire, bodež) i dijelovi nošnje (igle, ogrlica), 
no brojne su i kamene alatke kao i različiti oblici keramičkih 
utega i pršljena. Posebno se ističe veći broj brončanih predmeta 
pronađenih u naselju što se može povezati s nedalekim istraživa-
Sl. 1 Zračni snimak naselja s naznačenim položajima naselja po razdobljima (za Institut za arheologiju Cadcom d. o. o.).
Fig. 1 Aerial footage of the settlement with the positions of the settlement marked by periods (for the Institute of Archaeology Cadcom d.o.o.).
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nim naseljem na Kalniku gdje su, uz veći broj brončanih pred-
meta, pronađeni i tragovi ljevaonice (Majnarić-Pandžić 1992; 
Vrdoljak 1992).
Istraženi dio naselja iz kasnog brončanog doba u Poljani 
Križevačkoj upotpunjava mozaik sastavljen od nekoliko kasno-
brončanodobnih naselja istraživanih u nedalekim Križevcima 
na položaju Ciglana (Homen 1982), zatim u Martincu jugoza-
padno od Križevaca te na Kalniku na položaju Igrišće (Majna-
rić-Pandžić 1992; Vrdoljak 1992; 1994). Najstariji kasnobron-
čanodobni nalazi iz istraživanja visinskog naselja na Kalniku 
(Karavanić 2011) ukazuju da su istovremeno postojali nizinsko 
naselje na gredi uz Glogovnicu u Poljani Križevačkoj i visinsko 
naselje na kalničkom masivu, što otvara i zanimljiva mikroto-
pografska pitanja u proučavanju početka kasnog brončanog 
doba u križevačkom kraju. Neka kasnobrončanodobna naselja 
su poznata iz terenskih pregleda (Tkalčec et al. 2007: 7, 12) i 
slučajnih nalaza (Tomičić 1999: 121–123), što svjedoči o gustoj 
naseljenosti ovog kraja u vrijeme kulture polja sa žarama. 
Jedno od najvećih i najvrednijih otkrića tijekom istraži-
vanja predstavlja otkriće istovremenog kasnobrončanog groblja 
koje se nalazilo južno od naselja. Ukupno je istraženo 50 pa-
ljevinskih grobova, pri čemu se može zaključiti kako se groblje 
rasprostire u smjeru istok–zapad, gdje je veća koncentracija gro-
bova primijećena uz istočni rub iskopa. Grobovi su paljevinski u 
urni, odnosno kod 47 grobova spaljeni ostaci pokojnika polože-
ni su u lonac koji ima funkciju urne te su pokriveni zdjelom kao 
poklopcem. Kod tri groba spaljeni su ostaci pokojnika položeni 
na dno rake te su pokriveni zdjelom okrenutom s dnom prema 
gore. Samo u dva groba raka je bila zatrpana ostacima s loma-
če, sudeći prema velikoj količini gara i ugljena u zapuni groba. 
Vrlo često u grob su, uz urnu koja je često bila položena u malo 
dublje ukopani dio grobne rake, položeni ulomci razbijenih ke-
ramičkih posuda za koje se postavlja pitanje gdje su razbijane ti-
jekom pogrebnog rituala zajednice; iznad lomače ili iznad groba. 
Odgovore na ta pitanja dat će daljnje analize, odnosno potrebno 
je provjeriti jesu li ulomci bili izloženi naknadnoj vatri te je li 
moguće u potpunosti restaurirati posude iz ulomaka razbijenih 
posuda. Ovaj običaj svojstven je virovitičkoj grupi.
U dva groba u urni su, uz spaljene kosti, otkriveni go-
reni brončani predmeti (grobovi 38 i 50) koji ukazuju kako su 
pokojnice, što se pretpostavlja prema tipovima nalaza pronađe-
nima u grobovima (narukvice, dugmad…), spaljene u svojoj 
nošnji.3 Tragovi koji bi ukazivali na mjesto moguće lomače u 
istraživanjima nisu otkriveni.
Prema preliminarnoj analizi načina pokopa i keramičkih 
oblika (lonci zaobljenog tijela s tunelastom ručkom i ukrasom 
bukla na najširem dijelu trbuha, zdjele S-profilacije s trakastim 
ručkama, vrčevi ukrašeni plastičnom trakom s otiskom prstiju, 
šalice) moguće je zaključiti kako se grobovi mogu datirati u Br 
D stupanj, odnosno u 13. st. pr. Kr. Također, kasnobrončano-
dobno groblje u Poljani Križevačkoj 2 najveće je dosad istraženo 
groblje grupe Virovitica na prostoru južno od Drave i jedino 
istraženo u odnosu na istovremeno naselje što daje odgovor na 
mnoga mikrotopografska pitanja kao što su položaj i udalje-
nost groblja od naselja. U Poljani Križevačkoj 2 uočeno je kako 
se groblje prostire južno od naselja gdje su uočeni radionički 
objekti poput jame s čitavim keramičkim posudama i kamenim 
alatkama SJ 335 te jamom s ostacima peći s kalotom SJ 1199. 
Već je prije istaknut značaj otkrića i istraživanja pripa-
dajućeg kasnobrončanodobnog groblja u Poljani Križevačkoj 2. 
Međutim, potrebno je istaknuti još neke preliminarne spoznaje 
o njegovom položaju u širem geografskom i kronološkom kon-
tekstu. Ovo groblje, prema načinu pokopavanja i tipovima pro-
nađenih posuda, najsličnije je groblju u Moravču kod Sesveta 
(Sokol 1996). I na ovom groblju nisu uočeni tipološki mlađi 
grobovi kao što je to slučaj u groblju u Drljanovcu (Majnarić-
Pandžić 1988; 1994). 
Izuzetna prilika dobivena istraživanjem istovremenog na-
selja i groblja pružila je i mogućnost proučavanja istovremenih 
tipova posuda koje su se upotrebljavale u naselju i/ili su bile 
prilagane u grobove. Isto tako, važna je mogućnost korektiva u 
apsolutnom datiranju ugljenom iz naselja i spaljenih ljudskih 
kostiju iz grobova, pri čemu ništa manje važno nije niti rasvjet-
ljavanje dosad slabo poznatog srednjeg brončanog doba na pro-
storu sjeverozapadne Hrvatske i samog početka kasnog bron-
čanog doba za što osnovu pružaju stratigrafija naselja te tipovi 
pronađenih predmeta (Vinski-Gasparini 1973; 1983). Spome-
nute spoznaje s izuzetnim podacima omogućavaju uključivanje 
hrvatske znanstvene javnosti u aktualne rasprave o datiranju 
naselja virovitičke grupe na širem prostoru Podravine i Posavine 
3 Broj grobova s brončanim predmetima može biti i veći, budući da je zasad 
završena restauracija nalaza iz petnaestak grobova.  
Sl. 2 Zemunica lasinjske kulture SJ 2527 (snimio: M. Vojtek)
Fig. 2 Pit house of the Lasinja Culture SU 2527 (photo by: M. Vojtek).
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koje su prisutne u recentnoj literaturi o počecima kasnog bron-
čanog doba (Dular et al. 2002; Teržan 2010; Dular 2011).
Mlađe željezno doba
Na južnom dijelu nalazišta pronađeni su ostaci nekoliko 
rupa za stupove koje su raspoređene u pravokutnu osnovu koja 
vjerojatno pripada ostacima kuće dimenzija 4 x 12 m iz vremena 
latenske kulture. Sudeći prema usamljenom nalazu kuće, vjero-
jatno se radilo o farmi ili gospodarskom imanju jedne obitelji. 
Tome u prilog svjedoči istraženi dio latenskog naselja na susjed-
nom nalazištu Poljana Križevačka 1. U ukopima za stupove pro-
nađeni su ulomci keramičkih lonaca na osnovi kojih se objekt 
može datirati u kasni laten (Lt D1), odnosno od sredine 2. do 
prve polovice 1. st. pr. Kr.
Usamljena latenska kuća ukazuje na prisutnost života i 
u mlađem željeznom dobu na ovom prostoru. Uz keltski novac 
poznat iz Križevaca i Kalnika, potrebno je spomenuti srednjola-
tenski ratnički grob iz Vojakovca kod Križevaca (Majnarić-Pan-
džić 1971) te uništeni kasnolatenski grob iz okolice Križevaca 
(Tomičić 1999), što svjedoči kako je križevački kraj bio važan u 
komunikacijskoj mreži Tauriska koji su naseljavali prostor sjeve-
rozapadne Hrvatske u mlađem željeznom dobu.
Kasni srednji vijek
U jugoistočnom dijelu nalazišta pronađeni su ostaci na-
selja iz vremena kasnog srednjeg vijeka čijoj infrastrukturi pri-
padaju ukopi zemunica, jama, stupova, ograda i jaraka. Kasno-
srednjovjekovno naselje prostiralo se u smjeru istok–zapad na 
južnom dijelu grede te je dijelom uništilo sjeverni dio groblja 
iz kasnog brončanog doba. Ovim istraživanjima, sudeći prema 
koncentraciji objekata, zahvaćen je zapadni dio kasnosrednjo-
vjekovnog naselja. Uz istočni rub iskopa otkriveni su veliki po-
luukopani objekti dimenzija 8,5 x 17,5 m orijentacije istok–
zapad. Zanimljiva struktura zabilježena je istočno od zemunice 
SJ 937 gdje su pronađena dva dublja okrugla ukopa uz koje 
se nalazi kanal smjera sjever–jug. Ukopana struktura mogla bi 
biti temelj za kakva ulazna vrata ili ugao nekog većeg i važnijeg 
objekta koji se nalazi izvan istočnog ruba iskopa. Na sjevernom 
rubu naselja otkriveni su jarci i jame, pri čemu su u jami SJ 894 
pronađene posude in situ te se može zaključiti kako se radilo o 
jami-spremnici. U zapadnom dijelu nalazišta istražen je ukopani 
dio polukružne ograde unutar koje je bio nadzemni objekt s 
dvije otpadne jame. 
Među pokretnim nalazima izdvajaju se brojni ulomci 
keramičkih posuda, pećnjaka, grijači, željezni noževi te ulomci 
drugih željeznih predmeta. Na osnovi prikupljenih nalaza, na-
selje se preliminarno može datirati od polovine 13. do 15 st.4
Otkriveni dio kasnosrednjovjekovnog naselja možda se 
može povezati s naseljem koje se u pisanim izvorima spominje 
1267. godine i smješta se na ovo područje (Pavleš 2007: 26). 
Spominju se i vlasnici Poljane, među kojima je značajna obitelj 
Brodarić te se pretpostavlja kako je Poljana propala pri prolazu 
sultanove vojske ovim krajem 1532. godine (Pavleš 2007: 28). 
Nalaz duboko temeljenog drvenog dijela SJ 1831, 1817, 1819 
4 Na savjetima oko datacije zahvaljujem se dr. sc. Tatjani Tkalčec.
Sl. 3 Ostaci kasnobrončanodobne kuće (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3 The remains of the Late Bronze Age house (photo by: M. Vojtek).
Sl. 4 Grob 35 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 Grave 35 (photo by: M. Vojtek).
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te nalazi slikanih čaša i pećnjaka svjedoče o nekom važnijem 
objektu u jugozapadnom dijelu naselja. Jesmo li na tragu trošne 
kurije koja je spaljena od Turaka, kako se spominje u izvorima 
(Pavleš 2007: 28)?
S obzirom na iznesene preliminarne rezultate istraživanja 
nalazišta AN 5 Poljana Križevačka 2, može se zaključiti kako 
su ona izuzetno značajna za spoznaje o naseljenosti križevačkog 
kraja u bakrenom, kasnom brončanom i mlađem željeznom 
dobu te u kasnom srednjem vijeku, ali i za šire infrastrukturne 
podatke o pojedinim razdobljima. Položaj nizinskog naselja iz 
više vremenskih razdoblja na jednoj od prirodnih komunikacija 
koja je vodila uz Glogovnicu, a povezuje Podravinu i Posavinu 
svjedoči o važnosti tog koridora u prometovanju tisućljećima 
što je bio jedan od razloga da i moderna prometnica koristi isti 
pravac.
Sl. 5 Kasnosrednjovjekovna jama SJ 895 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 5 Late Medieval pit SU 895 (photo by: M. Vojtek).
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SUMMARY
From September to November 2011 the Institute of Archaeol-
ogy conducted rescue archaeological excavation of the AN 5 Poljana 
Križevačka 2 site on the highway route A12 St.Helena - GP Gola. A area 
of 29.560 m2 were explored.
The site Poljana Križevačka 2 is situated several kilometres south 
of Križevci (Koprivnica-Križevci Region), close to the western edge of the 
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today’s settlement of Poljana Križevačka. It is a slightly raised oval ridge 
on the east side of the stream Glogovnica that changes to gentle hills to the 
east, while to the west of the site lays the  Špiranečki Lug valley.
During the rescue excavations of the site AN 5  Poljana Križevačka 
2, the remains of the prehistoric and medieval settlement were discovered. 
The oldest traces of the settlement can be associated with the Copper Age 
Lasinja culture, but most of the finds belong to the Virovitica group set-
tlement dating to the Late Bronze Age next to which the cemetery with 
incineration graves that can be associated with the settlement, was discov-
ered. A lodging dating to the La Tène culture period from the Late Iron 
Age was also found, while in the southern part of the site the remains of 
the late medieval settlement were explored. The settlement of the Lasinja 
culture was located on the highest point of the ridge where large oval pit-
house cuts were found as well as the cuts of small pits. Given the increasing 
number of lodgings in this part of the site, it can be assumed that the centre 
of the settlement was near the  Glogovnica creek. Large explored area of 
the settlement reveals an interesting infrastructure which is characterized 
by several structures linked together into groups that may correspond to an 
organized family  settlement.
The largest number of structures belong to the settlement dating 
to the late Bronze Age, that is to the Virovitica group of the Urnfield 
culture - Br D and Ha A1 phase (13th to 12th century BC). Houses were 
used as the basic lodgings , of which the pole cuts remaining are arranged 
in rectangular bases measuring  6 x 3 or 6 x 6 m. The same type of houses 
was discovered during excavations on the area of Prekmurje in north-
eastern Slovenia (Pod Kotom) (Kerman 2011: 45 ) which are attributed 
to the same  Virovitica group. Cuts of many pits, usually oval in shape, 
some of which were likely to serve as a working space, are also the part the 
infrastructure of the Late Bronze Age settlement. An oval pit SU 1199 
was discovered with the collapsed structure of the kiln in it. Stratigraphic 
relations between individual burials and typological forms of pottery and 
bronze objects preliminarily indicate that the population of the settlement 
from the beginning of the Late Bronze Age can be separated at least in 
two phases.
South of the settlement there was the Late Bronze Age cemetery 
from the same period with 50 incineration graves. The remains of the 
deceased are placed in urns, that is, in 47 graves burned remains of the 
deceased were placed in a pot that had the function of the urn and covered 
with the bowl used as a lid. In three graves the burned remains of the 
deceased were deposited at the bottom of the pit and covered with the bowl 
turned upside down. Only in case of two graves the grave pit was covered 
with the remains of the pyre. Very often fragments of broken pottery are 
laid in the grave .
According to preliminary analysis of the types of burials and of 
ceramic forms (pots with rounded body with a tunnel-shaped handle and 
the bukle  decoration on the widest part of the belly, the S-profiled bowls 
with strap handles, jugs decorated with plastic tapes with fingerprints, 
cups), it is possible to conclude that the graves can be dated to the Br D 
phase, that is to the 13th century BC. The Late Bronze Age cemetery in 
Poljana Križevačka 2 is the largest excavated cemetery of the Virovitica 
group on the area south of the Drava river so far and the only investigated 
in relation to the settlement from the same period.
In the southern part of the site  the remains of the houses measuring 
4 x 12 m dating to the La Tène culture period was found. It was prob-
ably a farm or a family homestead. Fragments of ceramic pots were found 
which date these facilities to the late La Tene period (LtD1), that is to the 
period from the mid 2nd to the first half of the 1st century BC.
In the south-eastern part of the site remains of the settlement from 
the late Middle Ages were found. Along the eastern edge of the excavation 
partly dug-in large structures measuring 8.5 x 17.5 m were uncovered. On 
the northern edge of the village  ditches and pits were discovered. In the 
pit SU 894 vessels were found in situ, and it can be concluded that it was 
a storage pit. Numerous fragments of ceramic vessels, stove tiles, heaters, 
and fragments of iron objects can be singled out. Based on the obtained 
results, the  settlement can be preliminary dated from the mid-13th to the 
15th century.
Given the preliminary results of exploration of AN 5 Poljana 
Križevačka 2 site, we can conclude that it is extremely important for the 
understanding of population of Križevci area during the Copper Age, the 
Late Bronze Age and Late Iron Age, as well as during the late Middle 
Ages, as well as for the wider infrastructural data on individual periods. 
The location of lowland settlement from multiple time periods on one of 
the natural communications that led along Glogovnica stream and con-
nected Podravina and Posavina, testifies to the importance of this corridor 
in traffic throughout the millenniums, which is one of the reasons that 
modern highways use the same route.
